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SecondaryFlowdueto theTipClearanceattheExit  








powerduetothetipclearancewasclearlyrelatedtothechangeof80W Patternattheexitofthe  
impellerduetothesecondaryflow，Whichmustbeinducedbythecomponent，nOrmaltotheblade，Of  






















斤：半径比 ＝〃乃  
U：羽根車出口周速度  
仇：Uで無次元化した周分速度  
Ⅳ：Uで無次元化した相対速度   
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β：周方向からの相対流れ角   
βb：羽根角  
ん：羽根車出口すきま比 ＝占2／c2  
p：流体の密度  
r：式（1）で定義されるせん断力  
¢：流量係数   
轟：二次流れの流量係数  
































H－impeller  B’－imp（！11er   
Eスitdiameter（mm）   ZlO．8   510   
Exitbl∂dcheight（mm）   】5   17   
Exitbladeangle（deg）   90   45   
Ir■1ctbladear－gle（d（二g）  3Ji   Z8   
Numb（】r Or b】ades   ZO   16   
Dcsign flov coer†icierlt  0．36   0．Z7   
Speciric speed   0．58   0．13  






















‥ （2）  F′≡＝  
27け2∂2（p／2）ぴZ  
2方乃上b3一弘め  
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図2 羽根車出口直後の相対速度分布（B′羽根車：尺＝1．02）   
遠心羽根車の羽根先端すきまに基づく二次流れ  1920   
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図3 羽根車出口での相対速度の羽根に沿う方向および羽根に垂直方向成分（R羽根車）  
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図5 二次流れ流量に及ぼすすきまの影響  
次式によって求めた．  








すべり係数の値はWiesner（5）の経験式k＝   

























（5）Wiesner，F．J．．T7TT）lS．AShナE Ser，A．89－4（196710），  
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4．結   論  
羽根車出口における速度分布および羽根車入力に及  
ぼすすきまの影響を，2種の全く異なる形式の開放形  
遠心羽根車を用いて実験的に調べ，以下の結果を得  
